





















































Rivers, J. T., Jr.
Rivers, J. T., Jr.
Davis, J. E., Jr/Orange Grove Tr.
Hillcrest High   Sch
Ebenezer Jr High Sch
Oakland Prim Sch Shaw HeightsElem Sch
Cherryvale Elem Sch MorrisCollegeCentral CarolinaTech







St   LukesCh
St JamesCh
Long Branch Ch
Chapel Num 2 
Mt JoshuaCh
Four       Bridges        Ch
St PhillipsCh












H.C. Edens Tract ^
0 .75 1.5.375 Miles
.
South Carolina Conservation Bank - H.C. Edens Tract
SCCBank Property
^ SCCBank Location












1 inch equals 1.1 miles
